





Penulis melaksanakan Kerja Praktek Lapangan di NET. Biro Jatim dalam 
waktu  1 bulan 15 hari. Dalam kurun waktu yang tergolong singkat 
tersebut, penulis merasa bahwa selama mengikuti Kerja Praktek Lapangan 
sangat banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang 
dibutuhkan untuk melakukan kerja didalam dunia broadcast. Tujuan penulis 
KP di NET. TV tergolong tercapai, antara lain  
1. Penulis dapat menerapkan teori broadcasting yang diperoleh selama 
mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya , dalam praktek profesi pada dunia kerja nyata 
dan telah memperoleh pengetahuan dan dapat mempraktekan tentang  
Peran Kameraman  di NET. Jatim 
2. Penulis mendapat ilmu yang beharga selama melakukan kerja praktek 
menjadi kameraman di program acara berita NET. JATIM. Penulis dapat 
mengetahui betapa beratnya tugas seorang Kameraman produksi di 
program ini, karena proses produksi yang biasanya dilakukan di malam 
hari dan harus ditayangkan di pagi hari sehingga mengatur waktu sudah 
menjadi kewajiban 
3. Penulis juga mengetahui bagaimana pentingnya peran seorang 
kameraman di NET. JATIM yang dituntut untuk mengetahui cara 
mengambil Gambar di saat Liputan di luar Studio maupun di dalam 
Studio dan dituntut Sekreatif mungkin dalam mengambil Gambar yang 
baik karena seorang kameraman juga seorang seniman yang berimajinasi 
pada saat mengambil gambar dalam liputan maupun tapping 
4. Seorang Kameraman harus mengetahui Juga Pentingnya Team Work di 





Saran yang dapat penulis berikan bagi tempat pelaksanaan kerja 
praktek di NET. Biro Jawa Timur, yakni : 
1. Seharusnya, adanya tambahan karyawan crew dan pembagian job 
masing-masing, sehingga karyawan tidak merangkap terlalu banyak job.  
2. Adanya shift yang sesuai, sehingga karyawan tidak terlalu lelah/sering 
bekerja nonstop. 
3. Untuk penerimaan bagi mahasiswa magang harusnya diperbanyak 
karena kekurang sumber daya manusia 
4. Para crew harusnya memahami mengenai hal-hal teknis yang dimiliki 
NET. 
5. Program televisi sudah cukup baik, lebih ditingkatkan lagi. Ditambah 
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